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Illés mester.
Énekes népszínmű 3 felvonásban. írta: Madayász Ernesztin. Zenéjét: K. J. (Rendező Báes. Karnagy Delin.)
^ B M E L Y E E ;
Illés Bálint, bányafelögyelő —
Juhász Autal, öntőoiestör 
Juliska, leánya ■ —• —
Tamás, fia — —
Borosné, korcsmárosné —
Miczike, leánya — . —
Benkö Gyuri, tárnamester, Borosné rokona 
Vitéz, ácsm ester — ■ —■
Misi, fia — —
Hovanecz András )  e|zűll5tt bányásiok ' 
beres j
Bányaorvos — —
Peterdí. 
Hegedűs. 
Aporkai E« 
Sárközi. 
Klssné. 
Háti Latra. 
Hunyadi J. 
Balassa. 
Sólyom. 
Bács. 
Püspöki I. 
Rónaszéki.
Misi, harmonikáé
Mihály )
1-8* ’•
2-
4[[l ) bányáit
5-ik 1
6-ik ]
l 'S Ö  )  j .  2.^   ^ csendőr
so
ik
3-ik I
Nagy J.
Szendrei.
Németi,
Czakó.
Nagy J.
Szabó.
Kiss P. 1
Fekete.
Kőszeghi.
Ernyei.
Rajcsányi.
Bányászok, gyármunkások. Történik a „ Vashegy “ bányász és gyártelepen. Az elsó és második felvonás között négy heti idóköz van.
Az uj bányászruhák P ü s p ö k i  Im re  föruhatárnok felügyelete alatt készültek.
A bánya belseje és az összeomló tárna díszleteit festette H e l l w i g  A . színházi festő
M e ly á r a k :  H-od emeleti páholy 3  frt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlás- 
szék V —X. sorig 1 frt, III. r. támlásszék X— XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr.Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek yálthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
_________________ Esti pénztárnyitás 6 órakor. __________________
Holnap vasárnap 1891. deczember hó 27-én páros b érle tb en :
A rg y l és Tündér Hóna.
Látványos szinmü.
M A a o P S  
Hétfőn 1891. deczember hó 28-án: „A beesft!eí.“ szinmü.
Debreczen sz. kir. város színházának igazgatósága.
Folyó szám 81. D sbraesen, 1891. Nyomatott a város könyvnyomdájában ■ 1189.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1891
